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Penulis mencoba menganaiisa terhadap hadits tentang puasa as Syura 
pada kitab Sunan Abu Dawud no indek 2446 dan Musnad Ahmad 
bin Hanbal no indeks 2140, dimana pada hadits tersebut perlu diadakan 
pentakhrijan hadits secara menyeluruh. Penelitian ini menelusuri 
keshahihan hadits baik melalui sanad, ma'anil haditsnya. Dan 
dengan demikian umat lslam dapat memahami secara jelas. Apakah 
kualitas sanad dan matan hadits tersebut shahih, hasan atau dho'if. 
Permasalahan yang dibahas yakni bagaimana kualitas sanad dan matan 
hadis tentang Puasa Asyura' dalam kitab sunan Abu Daud no indeks 
2446 dan Musnad Ahinad bin Hanbal no indeks 2140? Bagaimana 
Syarah Hadits puasa 'Asyura? Hasil akhir dari mengumpulkan data 
hingga pengolahan data melalui metode takhrijul hadis dan i’tibar 
menyimpulkan diantaranya bahwa Kualitas sanad dan matan hadits 
tentang puasa asyura' adalah shahih li dzatihi. Berdasarkan syarah 
diatas, maka dapat diketahui bahwa rosulullah menyariatkan 
berpuasa mulai dari hari kesembilan. 
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